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Знешкодження, утилізація та захоронення твердих побутових відходів 
(ТПВ) є одним із найголовніших завдань на шляху забезпечення охорони 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів і регламентується 
в Україні рядом нормативно-правових документів. 
Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 визначає правові, 
організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або 
зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 
зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та 
захороненням, зменшенням негативного впливу навколишнє середовище. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 “Про 
затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та 
утилізації відходів” прийнята з метою систематизації та уніфікації інформації 
щодо об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, здійснення 
контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки, а 
також дає визначення термінам в галузі поводження з відходами. 
Постанова Кабміну України від 26.07.2001 № 915 “Про впровадження 
системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації 
відходів як вторинної сировини” направлена на розробку і організацію 
впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та 
утилізації відходів, як вторинної сировини та затверджує відповідні тарифи. 
В постанові Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 “Про 
затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” 
говориться, про необхідність забезпечення комунального господарства України 
сучасними високоефективними сміттєвозами.  
ДБН В.2.4-2-2005 “Полігони твердих побутових відходів” встановлюють 
норми, які поширюються на проектування нового будівництва, реконструкцію, 
технічне переоснащення й рекультивацію полігонів ТПВ. 
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 10.01.06 №8 “Про затвердження Методики 
розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів 
поводження з твердими побутовими відходами” має на меті встановлення 
єдиних підходів до розроблення оцінки впливу на навколишнє природне 
середовище для об’єктів поводження з ТПВ. 
Отже, існуюча в Україні нормативно-правова база є цілком достатньою для 
розв'язання проблеми поводження з твердими побутовими відходами. 
